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 :فﺪﻫو ﻪﻣﺪﻘﻣANA  ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﻣﺰﻣ ﯽﻧﻮﻔﻋ يرﺎﻤﯿﺑ ﮏﯾ ﯽﯾﺎﺸﺣا زﻮﯿﻧﺎﻤﺸﯿﻟ .دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﻨﺒﻤﻫ ﺖﻓﺎﺑ ﺎﯾ نﻮﯿﻤﯾاﻮﺗا يﺎﻬﯾرﺎﻤﯿﺑ ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻧﻮﺧ ﺖﺴﺗ
 ﯽﻨﻤﯾا يﺎﻬﻤﺴﯿﻧﺎﮑﻣﯽﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد . ﺖﺳا ﺎﯿﻧﺎﻤﺸﯿﻟ يﺎﻬﺘﻧﻮﻔﻋ لﺮﺘﻨﮐ لﻮﺌﺴﻣ ﯽﻟﻮﻠﺳ ANA  زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾارد : ﺎﻫ شورو داﻮﻣ .ﺪﺷ ﻪﺘﺧادﺮﭘ زﻮﯿﻧﺎﻤﺸﯿﻟ رد
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﮐ ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﺰﮐﺮﻣ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزا ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺎﺑ رازﻻﺎﮐ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نﺎﮐدﻮﮐ DAT ﺎﺘﺳﺮﻓ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزا ﻪﺑ هﺪﺷ ﺰﯾﺮﻓ نﻮﺧ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺪﺷ ﯽﻣ شراﺰﮔ ﺖﺒﺜﻣ ﺎﻬﻧاد ﯽﺳرﺮﺑ و ﺪﺷ ه
ANA شور ﻪﺑ ELISA  يرﺎﻣا يﺎﻫ نﻮﻣزاو ﯽﻔﯿﺻﻮﺗ يرﺎﻣا يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ . ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻt-test chi-square  وSpearmans correlation 
 ﺖﺴﺗ يرﺎﻤﯿﺑ دراﻮﻣ ﻞﮐ زا :ﺞﯾﺎﺘﻧ .ﺪﺷ ﻞﯿﻠﺤﺗANA  رد11 ) درﻮﻣ3/42% ردو ﺖﺒﺜﻣ (15 ) درﻮﻣ7/57%ﯿﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .ﺪﺷ شراﺰﮔ ﯽﻔﻨﻣ ( ﺮﺘANA رد ﺖﺒﺜﻣ 2  درﻮﻣ
)7/7% (14  هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺮﺘﯿﺗ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑو50  ﺮﺘﯿﺗ طﺎﺒﺗرا ﺮﻈﻧ زا. دﻮﺑANA  ، ﺲﻨﺟ يﺮﯿﮔرد ﺎﺑANA  رد6/55%  )ناﺮﺘﺧد5  ردو (ﺮﻔﻧ3/35% ) ناﺮﺴﭘ6 دﻮﺑ ﺖﺒﺜﻣ (ﺮﻔﻧ
 ﺖﺴﺗ نا رد ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﯾﺎﻫ ﺖﻧﻮﻔﻋ ﺰﺟ ﯽﯾﺎﺸﺣا زﻮﯿﻧﺎﻤﺸﯿﻟ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ : يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧو ﺚﺤﺑ .ANA ) ﺟو .ﺪﺷﺎﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ (ﻪﺘﺴﻫ ﺪﺿ يدﺎﺑ ﯽﺘﻧاﺖﺴﺗ دﻮ 
ANA .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ نآ زا ﯽﺷﺎﻧ تﻻﻼﺘﺧا و ﯽﻨﻤﯾا ﻢﺘﺴﯿﺳ رد هﺪﺷ دﺎﺠﯾا تاﺮﯿﯿﻐﺗ لﺎﻤﺘﺣا و يرﺎﻤﯿﺑ ﺰﻧژﻮﺗﺎﭘ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﯾﺎﺷ ﯽﯾﺎﺸﺣا زﻮﯿﻧﺎﻤﺸﯿﻟ رد ﺖﺒﺜﻣﭘ ﺖﺴﺗ ﺲANA 
.دﻮﺷ ﯽﻣ هﺪﯾد ﯽﯾﺎﺸﺣا زﻮﯿﻧﺎﻤﺸﯿﻟ رد بذﺎﮐ ﺖﺒﺜﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ  
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Background: The ANA test is a blood test that is commonly used for evaluating of autoimmune or connective 
tissue disorders. Visceral leishmaniasis is a chronic infectious diseases wich the cellular Immune 
mechanisms responsible for the control of leishmania infections.This study attempted to investigate the 
ANA in leishmaniasis, since there was a probability of observing highly positive ANA in this disease. 
methods: In this study, we collected samples of blood of children who were infected by visceral 
leishmaniasis .The number of samples was 26 and was collected from three hygienic centers in Ardebil, 
Meshkin and Germi within 1.5 years. In one sample the DAT of serum was negative, but in the biopsy of 
bone marrow the leishman's body was reported. The participants were 9 (34.6%) females and 17 (65.4%) 
males and their ages varied from 5 months to 5 years (mean 21 months). Results: in the 11 cases (42.3%) 
the ANA test was positive and in 15 cases (57.7%) was negative. The most frequent of positive ANA titers 
in 2 cases (7.7%) was 14 and the highest titer was 50. ANA in 5 cases of females (55.6%) and in 6 cases 
of males (35.6%) was positive. Conclusion study indicates that visceral leishmaniasis is an infectious disease 
 
which in the antinuclear antibody (ANA) test can be positive. Presence of positive ANA test in visceral 
leishmaniasis probably be due to disease pathogenesis and changes in immune system and it's disorders. 
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